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ABSTRAK 
Annisa Okta Sherra. E0014037. KAJIAN ATAS PEMENUHAN HAK ASASI 
MANUSIA TERSANGKA DALAM KONTEKS PENGAJUAN 
PRAPERADILAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 
97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel DENGAN TERSANGKA SETYA NOVANTO). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan konsepsi Hak Asasi 
Manusia Tersangka melalui pranata Praperadilan oleh Setya Novanto. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif 
dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer 
dan bahan hukum sekunder, pengumpulan bahan hukum dengan cara studi 
pustaka, menggunakan pendekatan kasus dan teknik analisis bahan hukum 
menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola 
berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengajuan 
Praperadilan oleh Pemohon (Setya Novanto) terhadap penetapan status Tersangka 
oleh Termohon yakni Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang 
diputus oleh Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui 
Putusan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel yang pada pokoknya menyatakan 
penetapan Tersangka terhadap Pemohon (Setya Novanto) berdasarkan Surat 
Nomor 310/23/07/2017 tertanggal 18 Juli 2017 adalah tidak sah. Terhadap 
putusan tersebut, penulis berpendapat bahwa KPK menetapkan Pemohon (Setya 
Novanto) sebagai Tersangka tanpa melalui penyelidikan dan penyidikan, KPK 
juga menyatakan telah memiliki bukti permulaan yang cukup serta adanya 2 (dua) 
alat bukti yang sah namun diperoleh bukan melalui serangkaian upaya 
penyelidikan dan penyidikan terhadap Pemohon (Setya Novanto) melainkan 
diperoleh dari perkara lain dan KPK melakukan pencegahan terhadap Pemohon 
untuk tidak bepergian ke luar negeri dalam kapasitas Pemohon sebagai Tersangka 
masih diragukan. Nampak jelas jika Penetapan Pemohon sebagai Tersangka telah 
menghiraukan filosofi pembentukan KUHAP yang menempatkan seorang 
Tersangka dalam posisi dan kedudukan yang harus diperlakukan sesuai dengan 
nilai-nilai luhur kemanusiaan melalui depresiasi asas Praduga Tak Bersalah. 
Kata Kunci: Praperadilan, Hak Asasi Manusia, Tersangka.  
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ABSTRACT 
Annisa Okta Sherra. E0014037. STUDY ON FULFILLMENT OF  
SUSPECT’S HUMAN RIGHTS IN CONTEXT OF PRE-TRIAL 
SUBMISSION (CASE STUDY VERDICT NUMBER 
97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel WITH SETYA NOVANTO AS A SUSPECT). 
This study aims to find out the fulfillment of the conception Suspect’s Human 
Rights through Pre-trial institutions by Setya Novanto. The type research used is 
normative legal research, prescriptive and applied. The sources of legal materials 
used are primary legal materials and secondary legal materials, the collection of 
legal materials is through literature study, using case approaches and techniques 
of legal material analysis using syllogism and interpretation methods by using 
deductive thinking patterns. Based on the result of the research, Pre-trial 
submission by the Applicant (Setya Novanto) on the determination of Suspect 
status by the Respondent namely Corruption Eradication Commission (KPK) 
decided by the Pre-trial Judge in the South Jakarta District Court through Verdict 
Number 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel which basically states the determination of 
the Suspect against the Applicant (Setya Novanto) based on Letter Number 
310/23/07/2017 dated July 18, 2017 is invalid. In relation to the verdict, the 
author argue that the Corruption Eradication Commission (KPK) determined the 
Applicant (Setya Novanto) as a Suspect without going through preliminary 
investigation and full investigation, KPK also states that it has sufficient initial 
evidence and 2 (two) valid evidence but obtained without a series of preliminary 
investigation and full investigation efforts on the Applicant (Setya Novanto) 
instead it is obtained from other cases and KPK prohibits the Applicant to travel 
abroad due to Applicant's capacity as Suspect is still in doubt. It is clear that the 
Determination of Applicant as Suspect has ignored KUHAP's philosophy of 
establishing a Suspect in a position and state to be treated in accordance with the 
noble values of humanity through Presumption of Innocent Principle’s 
depreciation. 
Keywords: Pre-Trial, Human Rights, Suspect 
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MOTTO  
 
“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya” 
(Q.S Al-Baqarah: 286) 
“Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan” 
(Q.S Al-Insyirah: 6) 
“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar” 
(Q.S Ar-Rum: 60) 
“Bila kamu tak tahan penatnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya 
kebodohan” 
(Imam Asy-Syafi‟i) 
 “You are the designer of your destiny and you are the author of your story” 
(Lisa Nichols) 
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